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Home Cedarville vs. Opponent Xavier Invitational Site Maketewah Count!Y Club 
Cooch Coac Dote 4L26L82. . . Time 
Conditions: 
3/i\ Total Home 395 Opp. 
Comments: 
*For additional info~mation . see 
attached sheet. 
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